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Esta investigación tiene como principal propósito de estudio la integración escolar: 
“Las Naciones Unidas (NU) definen la integración como un proceso dinámico y con 
principios donde todos los miembros participan en el diálogo para lograr y mantener 
relaciones sociales pacíficas” (Garcia & Gonzales, 2013). Se escoge con la finalidad de 
implementar una estrategia didáctica que permita generar en el estudiante una buena 
convivencia y un buen trato entre sus compañeros. 
De acuerdo con esto, el planteamiento del problema y desarrollo del trabajo de grado 
se corrobora con unos diarios de campo que se encuentran en los apéndices y con 
instrumentos de investigación como lo son el test guiado de la parte de dimensión social del 
test Edina para niños y encuesta evaluada a escala de Likert, esta problemática se evidenció 
en el Colegio Rodolfo Llinás con estudiantes entre los 9 y 11 años, de donde surge el siguiente 
interrogante: ¿cómo se puede mejorar la integración escolar entre los estudiantes? 
Como primer paso se busca evidenciar la problemática utilizando los instrumentos, que 
son un test aplicado a estudiantes del grado 503 y una encuesta aplicada a docentes, en 
segundo lugar, definir el medio por el cual se pretende trabajar la problemática, permitiendo 
observar a fondo las relaciones de cada grupo y de este modo establecer una posible propuesta 
didáctica como pueden ser las actividades rítmicas.  
 Según González, Hernández, Martínez, Soriano y Ureña (2016): 
Las actividades rítmicas desarrollan contenidos pertenecientes a los bloques de 
expresión corporal y condición física, y también contribuyen al desarrollo de los 
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contenidos transversales “educación para la igualdad de oportunidades”, ya que las 
actividades rítmicas son un factor de compensación y también contribuye a la 
“educación para la paz” porque facilita las relaciones en el campo afectivo y social. 
  
Con relación a lo dicho anteriormente, la metodología cualitativa que permite estudiar 
la integración escolar, tiene como principal propósito establecer propuestas que mejoren 
cierta problemática. Por lo cual, hay que partir de hechos relacionados y qué aplicaciones se 
le pueden dar a estos, permitiendo conocer la situación en la que se encuentran estudios con 
relación a la temática, su aplicación actual para manejar dicha situación y posteriormente la 
posible aplicación de la propuesta didáctica. 
Dentro del trabajo de grado se pretenden alcanzar unos objetivos que permitan una 
integración escolar entre los estudiantes por medio de las actividades rítmicas y por otro lado 
lleva a diseñar, difundir e implementar una cartilla didáctica con ciertos factores que van 
directamente relacionados con el tema a investigar. 
En este orden de ideas, se puede acercar un poco al contenido, teniendo en cuenta que 
el trabajo de grado va sustentado con un marco teórico que genera una aportación de los 
campos teóricos pertenecientes a las disciplinas que compita, así, se estructura una serie de 
pasos y procesos, para hacer posible la verificación y alcance de los propósitos planteados, 
finalizando con un análisis de datos que otorga la aplicación de los instrumentos para conocer 
relaciones de cada grupo, con el que se realizará una evaluación y categorización que lleve a 
sustentar la contribución que se obtuvo con la implementación de la estrategia didáctica 
basada en las actividades rítmicas.  
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Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
Descripción del problema 
Por medio de esta investigación se realiza un estudio de la convivencia que va muy 
ligada a la integración escolar que manejan los estudiantes del Colegio Rodolfo Llinás. Este 
proceso comienza el 30 de agosto del 2018 con un diagnóstico que se realizó con estudiantes 
de edades entre 9 y 11 años, teniendo como tiempo estipulado para su terminación el día 
jueves 10 de octubre de del 2019, en este diagnóstico se vivenció las falencias en la 
comunicación y en el trato que se daba en los estudiantes, teniendo como sustento un test 
aplicado a estudiantes y una encuesta aplicada a docentes.  
Debido a esto surge una estrategia didáctica basada en actividades rítmicas, para 
afianzar la convivencia y así permitir a los alumnos que conlleven a una eficiente 
comunicación.  
Lo anterior se basa en una definición de García, Álzate y Gómez (2013): 
El concepto de actividades rítmicas hace alusión a aquellas acciones que vinculan los 
receptores sensoriales en función de “la coordinación de acciones motrices en un 
espacio y en un tiempo determinados, respondiendo a las condiciones y las 
características de la situación motriz que se realiza” (pág. 1). Dicha coordinación de 
acciones motrices en un espacio y un tiempo determinados, con la intervención desde 
acciones rítmicas enmarcadas en el escenario de un programa consecuente y frecuente, 
conlleva a la posible regulación del comportamiento de los niños con dificultades de 
este tipo, ya que los enfrentan a ejecutar una serie de gestos y movimientos en función 
de seguir un estándar, tal como se evidencia en el análisis de resultados de acuerdo a la 
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aplicación de los instrumentos en una segunda fase de la investigación  y teniendo como 
fundamento la integración escolar; siendo esto comparado con los estándares de 
comportamiento que serán evidentes en  los criterios de evaluación de la propuesta 
didáctica a los cuales un niño debe estar enfrentado en una institución educativa o en 
su hogar y que gracias a la actuación rítmica se pueden reflejar en la actuación social. 
Con respecto a esto también se lleva a cabo un test basado en el cuestionario de Edina 
del cual se destaca a dimensión social para corroborar el problema que se ha evidenciado,  
(Serrano, 2014) afirma que los niños deben tener el “Sentimiento de sentirse aceptado y de 
pertenecer a un grupo...” esta técnica nos arroja los estudiantes que son preferidos por sus 
compañeros, también los que son rechazados por los mismos, de acuerdo a esto se inicia el 
proceso que busca cambiar estas percepciones y relaciones que mejoran la integración 
escolar. 
Todo lo dicho anteriormente se encuentra demostrado en los diarios de campo que se 
ven evidenciados en los apéndices con todo su contenido descriptivo que son el soporte de 
las actividades diagnósticas, instrumentos de investigación y las diferentes estrategias 
didácticas que se han implementado en cada clase. También da muestra de cómo las 
actividades rítmicas aportan para lograr una mejor convivencia entre los estudiantes. 
A continuación, se hará una descripción breve del análisis que se obtuvo después de 
aplicar los instrumentos y qué ítems se evaluaron.  
En cuanto al test guiado de la dimensión social del test Edina, hay que tener en cuenta 
que se realizaron seis preguntas abiertas, que permitían corroborar si lo reflejado en el 
diagnóstico era En cuanto a los diarios de campo es importante resaltar que se realizaron en 
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las clases, con diferentes actividades empezando con juegos colaborativos que es donde se 
ve más ciertos comportamientos de tratar mal, agredir o hablar de una manera no adecuada 
al otro, durante este diagnóstico se pudo tener en cuenta 6 a 8 estudiantes que presentaban un 
mal comportamiento en el grupo. Después se pasaron a actividades de representar ciertas 
cosas, gestos, animales u obras por medio de movimientos o sonidos para mirar si al momento 
de tener una tarea en donde deben participar todos, comunicándose de una manera asertiva 
para llegar a acuerdos de cómo realizar la actividad se podía evidenciar integración escolar 
y buena convivencia entre el grupo. 
Una problemática propia del grupo, ya que se vieron ciertos tratos entre compañeros 
que nos arrojaban datos como:  
● Le gusta jugar con sus compañeros. 
● No le gusta jugar con sus compañeros. 
● Le gusta hablar con todos los compañeros. 
● Le gusta hablar solo con los amigos o amigas. 
● Acostumbra a gritar a los compañeros. 
● Le gusta compartir y hacer actividades con los compañeros. 




Gráfica 1  
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La gráfica anterior es el resultado de datos que se tomaron del test que se les aplicó a 
35 estudiantes del grado 503, que arrojó los siguientes resultados: 
⮚ Seis estudiantes acostumbran a gritar a los demás estudiantes del grupo y son 
irrespetuosos con los compañeros, lo cual generaba una mala comunicación 
porque al hablar entre ellos se hacía de una manera agresiva y subida de tono.  
⮚ Trece estudiantes afirmaron que solo les gusta hablar con sus amigos y 
amigas, la respuesta de los otros 22 estudiantes fue que les gusta hablar con 
todos los estudiantes del grupo, en lo cual es importante tener en cuenta que 
son un grupo en el que debe primar la convivencia, comunicación e 
integración entre todos, sin discriminación alguna. 
⮚ Veinticinco les gusta compartir y hacer actividades con sus compañeros, los 
otros cinco estudiantes contestaron que no les gusta porque hay compañeros 
que son groseros, que no respetan y no hacen las cosas bien, esto genera una 
falta de integración escolar, debido a que hay compañeros que consideran que 
comunicarse de una manera grosera con los demás es lo más adecuado.  
⮚ Treinta estudiantes escogen compañeros con quienes no les gusta jugar porque 
gritan, empujan, son groseros o son envidiosos, los otros 5 estudiantes afirman 
que les gusta jugar con todos porque se divierten más, porque todos les caen 
bien o porque pueden tener más amigos. En esta parte se ve más un tema de 
discriminación, ya que no se acepta al otro o simplemente también puede ser 
un factor de comunicación, de comprender que no hay que dirigirse a los 
demás de una manera irrespetuosa.  
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⮚ Treinta y tres estudiantes escogieron a compañeros con quienes les gusta 
jugar, donde escogían a sus mejores amigos o amigas, los otros dos 
estudiantes señalaron que les gustaba jugar con todos sus compañeros sin 
preferencia alguna. Lo que se evidencia es que no se dan la oportunidad de 
conocer al otro, de hacerlo parte de cualquier actividad, dejando de lado la 
discriminación y colocando de por medio una integración del grupo. 
El siguiente instrumento fue la encuesta , que consistía en cinco preguntas de opción 
múltiple que se realizó a los docentes del grado 503 para validar si están de acuerdo o no con 
la problemática vista en el grupo y si les parecía adecuado implementar como estrategia las 
actividades rítmicas para la integración escolar, en donde arrojo datos como: 
● Los estudiantes saben compartir con sus compañeros. 
● Los estudiantes tienen un lenguaje inapropiado con sus compañeros. 
● Las actividades rítmicas ayudan a mejorar la convivencia del grupo. 
● Las actividades rítmicas se pueden implementar en otro espacio diferente a la 
clase de educación física. 






Gráfica 2  
Análisis De Datos Encuesta.  
 
 
La gráfica anterior es el resultado de datos que se tomaron de la encuesta aplicada a 
docentes, la cual se les aplicó a tres docentes que dirigen asignaturas en el grado 503, 
incluyendo en estas la directora de grupo, que arrojó los siguientes resultados:  
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⮚ Las tres docentes señalaron que están totalmente de acuerdo con que se realice 
una cartilla de actividades rítmicas para que los docentes las puedan aplicar y 
que así puedan tener una herramienta de apoyo para mejorar la integración 
escolar. 
⮚ Las tres docentes señalaron que estaban totalmente de acuerdo con que las 
actividades rítmicas se pueden implementar en otro espacio diferente de la 
clase de educación física y esto genera un interdisciplinaridad de las 
actividades rítmicas propias del área de educación física en otras materias.  
⮚ La directora de grupo que es la que realiza acompañamientos a las clases de 
educación física afirma que está totalmente de acuerdo con que las actividades 
rítmicas ayudan a mejorar la convivencia del grupo. Como también la maestra 
que dicta ciencias naturales señala que no está ni en acuerdo ni en desacuerdo 
pues no sabe el resultado que pueda obtener estas actividades y por último la 
tercera docente afirma que está un poco de acuerdo con que estas actividades 
rítmicas sirvan para la convivencia. Teniendo un aporte en la disposición que 
puedan tener las docentes frente a un eje nuevo para mejorar la convivencia, 
la comunicación y la integración escolar. 
⮚ Las tres docentes señalan que están un poco de acuerdo de que los estudiantes 
manejen un lenguaje inapropiado con sus compañeros, ya que en ocasiones 
no manejan una adecuada comunicación debido a que hay cierto maltrato 
verbal entre ellos.  Con esto, se evidencia que el tener una mala comunicación 
se puede afectar la convivencia entre los estudiantes. 
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⮚ Dos docentes señalan que están de acuerdo ya que los estudiantes al momento 
de realizar actividades para compartir con sus compañeros, les agrada y se 
divierten bastante. En cuanto a la tercera profesora dice que un poco de 
acuerdo porque a veces en ese compartir se presentan malos tratos entre 
compañeros. Como aporte es tener una herramienta en pro de la convivencia 
e integración escolar de manera agradable y divertida para los estudiantes. 
Pregunta de investigación 
¿En que contribuyen las actividades rítmicas para la integración escolar de los 
estudiantes entre los 9 a 11 años del Colegio Rodolfo Llinás I.E.D?  
Objetivos 
Objetivo general 
Aplicar una estrategia didáctica basada en las actividades rítmicas buscando una mejor 
integración escolar.   
Objetivos específicos 
● Generar actividades diagnósticas para identificar la problemática del grupo 
corroborándola con instrumentos de investigación. 
● Diseñar una estrategia didáctica basada en actividades rítmicas expresivas y de 
movimiento que conlleven a la integración activa del estudiante. 
● Implementar los instrumentos para dar cuenta de la contribución que tiene las 






De manera general, se debe tener en cuenta que la comunicación es el medio para 
mantener una buena interacción con otras personas ya que permite comprender al individuo 
y facilitar la convivencia (Keil, 2011). Por el contrario, una inadecuada comunicación 
afectaría la conducta de las personas debido a que genera desconfianza, lo que conlleva a la 
falta de respeto, mala elección de las palabras para comunicarse, no escuchar activamente y 
deterioro en las relaciones.  
En la presente investigación, se implementa un instrumento de test guiado de la 
dimensión social del test Edina adaptado para la población escolar y para un escenario que 
presenta dificultades en cuanto a la integración escolar, lo cual genera conflictos y una 
inadecuada interacción entre el grupo estudiantil. 
Por eso, se orienta en generar una propuesta para resolver por medio de una estrategia 
didáctica la problemática que está más presente en esta población estando relacionada con la 
integración escolar, la comunicación y la discriminación, y hacer evidente cómo estas 
conducen a una mala convivencia o incluso a un mal trato entre compañeros.  
 
También se aplicará una encuesta a los docentes que orientan clases en el grupo para la 
comprobación de que la estrategia didáctica que se han implementado es pertinente para el 
problema evidenciado. 
 La escala de Likert es un instrumento de medición que, a diferencia de preguntas 
dicotómicas con respuesta sí/no, permite medir actitudes y conocer el grado de 
conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se proponga. 
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Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que se quiere que la 
persona matice su opinión. En este sentido, las categorías de respuesta 
servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia 
dicha afirmación (Oriol, 2014).  
Con esto, sustentar por medio de la encuesta aplicada a los docente y el test guiado por 
EDINA, si la estrategia didáctica basada en actividades rítmicas, tuvieron gran impacto en la 
problemática presentada y así tener unos  instrumentos de investigación que corroboren si 
mejoró la integración escolar entre los estudiantes para una adecuada convivencia. 
Por consiguiente, este tipo de análisis de investigación permite abarcar el ámbito de 
integración escolar, para adecuar un entorno sólido y así obtener una mejora, que otorgue el 
mantenimiento del grupo en su respectivo ciclo escolar, ya que el eje central de un contexto 






Al realizar las consultas frente al trabajo de investigación, se encontraron diferentes 
artículos y tesis que sirvieron de apoyo para guía y componente de información.  
En primera instancia se tomaron documentos locales, en donde se escogió como guía 
una tesis titulada “Las actividades rítmicas como herramienta didáctica para facilitar el 
aprendizaje de la rotación y ubicación del sistema de juego en w en el voleibol con estudiantes 
de grado 1002 del colegio Universidad Libre”,  
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Según las autoras Rozo y Villamil (2015): 
Al ahondar en el mundo de las actividades rítmicas y el voleibol es posible encontrar 
características semejantes tales como los desplazamientos, el ritmo, las rotaciones, y 
movimientos propios de las actividades rítmicas, lo cual hace referencia al aprendizaje 
motriz, que al analizarlas en forma individual y luego condensarlas se puede lograr un 
producto que será de gran ayuda para el docente y para el estudiante al momento de 
abordar la rotación y ubicación del sistema de juego en W.  
Con respecto a lo anterior, las actividades rítmicas han sido utilizadas como medio para 
lograr los diferentes objetivos en las clases de educación física, para este caso, afianzar la 
convivencia que es una subcategoría de la integración escolar. 
Con relación a los artículos y tesis locales, se escoge como fuente de información una 
tesis de la Universidad Libre, la cual es titulada como “estrategia didáctica enfocada en las 
actividades rítmicas que fortalezcan las relaciones de género en el grado 502 del colegio 
tabora”. 
La descripción del problema que plantea Cabra y Sánchez (2014) es lo siguiente: 
Esta tesis de grado tiene como propósito generar un cambio significativo en las 
actividades pedagógicas y en el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes en el aula, 
roces entre sí, las palabras grotescas tales como: “bobo”, “tramposo”, “estúpido”, y 
demás, que generan la humillación entre los estudiantes, a tal modo que en diferentes 
momentos se presentan con golpes físicos, dejando como resultado malas relaciones 
entre ellos y un mal ambiente en la clase. 
Es así como se encuentra en las actividades rítmicas, el camino oportuno para generar 
una estrategia didáctica que ofrezca al alumno el manejo y fortalecimiento de las 
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relaciones en el ámbito educativo y así mismo en su diario vivir, persiguiendo un 
modelo de estudiante capaz de relacionarse y de tener un pensamiento diferente hacia 
el otro, enriqueciendo su papel tanto individual, cómo ente social. 
Se escoge esta tesis ya que tiene como base una estrategia didáctica lo cual va de la 
mano con este trabajo de grado pues se pretende afianzar las relaciones entre ellos por medio 
de una buena convivencia. 
Y por último se escoge un Proyecto de grado local titulado “La Danza como 
Herramienta Pedagógica para una aproximación al desarrollo de la convivencia escolar que 
regule las relaciones agresivas en los estudiantes del grado 307 de la I.T.D Francisco José De 
Caldas”  
Según los autores Rodríguez, Héctor y Delgado (2012): 
Plantean en su investigación que los alumnos del grado 307 se comunican 
indebidamente, maltratándose entre ellos con agresividad, insultos y golpes. El deber 
docente es buscar diferentes soluciones para erradicar esta problemática, en este caso 
se opta por la danza como herramienta pedagógica para mejorar la convivencia entre 
los estudiantes y la regulación de determinada problemática. 
Se toma este proyecto ya que tiene subcategorías similares a la integración escolar, es 
importante para observar que se ha hecho al respecto. Por otra parte, para consultar que 








También, se toma como guía unas tesis nacionales que aportan información sobre 
problemáticas y estrategias pedagógicas similares, en una diferente población, como primera 
parte se escoge una tesis titulada “la integración escolar: visiones alternativas desde el 
reconocimiento de voces”. 
 
Según Obando (2009): 
En el escenario problematizado del Municipio, surgió la necesidad de poner a conversar 
propuestas y realidades, donde se planteó una búsqueda investigativa, que diera cuenta 
de la tensión existente entre el ser y deber ser, entendiendo el deber ser, como la 
necesidad que la norma demanda del funcionamiento de los individuos, dentro de un 
rol que funcione desde diferentes puntos de vista: aspectos legales internacionales, 
nacionales, departamentales y locales; leyes y teorías, y el ser desde las concepciones, 
comprensiones y prácticas en el proceso de integración escolar. 
Esta tesis acerca a aquellas realidades de cada contexto como es el ser de cada persona 
y qué falencias ha tenido con el deber hacer teniendo como base todos los roles pertinentes 
para abordar aspectos sociales, culturales, leyes o concepciones que permitan dar el sentido 
de la integración escolar.  
Además, se selecciona una tesis de nacionalidad colombiana estando titulada como “la 
integración escolar del excepcional: complejidades y posibilidades”. El autor (Ortiz) se 
centra en algo muy relacionado con la temática del presente trabajo de grado, como lo es:  
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Abordar la integración es de por si tan apasionante como ambicioso, dado que este 
fenómeno ha sido asumido por gobiernos, teóricos, investigadores, educadores, 
instituciones y, en fin, por un sinnúmero de agentes educativos, quienes desde sus 
propias visiones han propuesto concepciones, estilos y prácticas en el campo de la 
integración de personas con necesidades educativas especiales. Probablemente nos 
hemos centrado más en la integración como la ejecución de algo emanado de una 
norma, de un derecho, de una directiva institucional o de una moda, como tantas que 
llegan especialmente a la educación de los excepcionales, en la mayoría de las 
ocasiones sin delimitar conceptualmente la problemática, sus alcances, posibilidades, 
recursos y condiciones particulares que la afectan.  
Es importante centrase en esta tesis, primero para comprender que la integración 
escolar no solo hace parte de problemáticas educativas de necesidades especial 
(discapacidades), ya que también puede ser de gran ayuda para problemáticas de convivencia 
y dificultad en las relaciones entre compañeros, pues esto lleva a discriminar a compañeros 
por ciertas diferencias de comportamientos o actitudes que ellos presenten. 
Y, por último, se escoge un trabajo de grado titulado como “Las actividades rítmicas, 
una opción para los niños con dificultades de comportamiento en la escuela primaria” de la 
Universidad Politécnico Gran Colombiano, de la ciudad de Medellín.  Los autores (García, 
Alzate, & Gómez, 2013) “Crearon un programa con las actividades rítmicas que coadyuva a 
erradicar muchas problemáticas en el contexto escolar, como lo son el mal comportamiento, 
la hiperactividad. En esta investigación participaron profesores, estudiantes y familiares”. 
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Este proyecto de grado, nos aporta diferentes estrategias que se pueden implementar 
con las actividades rítmicas para desarrollo de planes de clase, metodología y propuesta 




A continuación, se sitúa un artículo de Estados Unidos, titulado como “el ritmo: una 
herramienta para la integración social”. 
El autor Pérez (2008) afirman que: 
El presente artículo analiza el concepto de “El ritmo como integrador social”, ya que 
se considera que el ritmo ayuda a fomentar el valor colectivista, la motivación, el 
trabajo en equipo, etc., todas ellas herramientas útiles tanto en el entorno personal como 
profesional. Se parte de la base que aportan numerosas fuentes bibliográficas, 
destacando en especial la tesis doctoral titulada “Los inmigrantes en Madrid: 
Integración y programas socioeducativos (1978-1998)” leída en 1999 en la Universidad 
Complutense de Madrid y el libro “Guía de la percusión cubana”. 
Se pretende con este artículo realizar una reflexión sobre la función social que puede 
desempeñar el ritmo musical en el ámbito escolar, así como sus potencialidades para 
ayudar a la integración social del alumnado, en los diferentes niveles educativos, desde 
infantil hasta la Universidad.  
Con relación al artículo anterior, conviene resaltar el tema del ritmo, en el cual se basa 
este trabajo de grado, teniendo gran relación con ser un medio para trabajar en el entorno 
escolar la importancia de la convivencia y el buen trato hacia los demás. 
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Se encuentra una revista de educación física para la paz, este estudio se realizó en 
México. Con un proyecto titulado “Cooperación entre iguales, tú, yo y todos como amigos”  
Según Salazar (2012, págs. 1-8): 
Surge porque al observar las clases de educación física se encontraban muchas 
actividades de competencia y como consecuencia, los estudiantes reflejaban conductas 
excluyentes y mucha rivalidad entre ellos. Debido a esto la autora plantea lo siguiente:  
Instaurar a partir de la identificación de alumnos (sombra) que son rechazados por 
diferentes motivos, integrados en pares, con alumnos (luz) que gozan de 
reconocimiento y aceptación de los demás, existiendo un periodo de acompañamiento 
entre pares durante la aplicación del, el cual funciona como un club de la cooperación, 
que se aplica en las clases, a través de diversos juegos y actividades con estructura 
cooperativa, con el fin de que los participantes aprendan a cooperar y sean aceptados 
por los integrantes del grupo, mejorando con ello la calidad de sus relaciones sociales. 
Con base a este artículo de revista, es importante señalar que se ha realizado un gran 
trabajo el cual ayuda a generar una reflexión en el estudiante de que hay que aceptar a todos 
y que el rechazar a alguien o no relacionarse con los demás afecta en la calidad de relaciones 
sociales que pueda tener. 
Y para finalizar, se encontró un proyecto de grado de Argentina titulado como 
“Expresión corporal: medio de integración y relación”,  
Según sus autores Gil, Liso y Esteras (2011): 
Proponen que “el niño/a sea capaz de realizar bailes o danzas de ejercicios sencillos. 
Por todo ello se plantea que lo fundamental es la expresión que lleva a la comunicación, 
la técnica deberá tener como objeto el desarrollo de la expresión” 
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Esta investigación nos brinda conceptos de las subcategorías que se utilizaron en esta 
propuesta didáctica, ya que son derivadas del ritmo.  
Con base en las actividades que presentan en el proyecto de grado coadyuva a la 
presente investigación ya que esta corrobora al desarrollo del mismo. 
 
Marco Teórico  
El marco teórico surge a partir del concepto base de integración escolar, ya que este 
ha sido el tema central que se ha tratado en la problemática evidenciada, en lo cual se ha 
querido profundizar en sus conceptos para así tener un sustento teórico del cual se escogió 
una revista de estudios y experiencias en educación: Integración escolar ¿Cambio para el 
alumno o cambio para la escuela? 
Integración Escolar 
Este da a conocer el concepto de integración escolar, en donde es importante recalcar 
que no es solo una definición que involucra a personas con discapacidad, si no que esta se 
encarga también de unir o relacionar a los niños, jóvenes y adultos, de hacerlos parte de toda 
actividad o encuentro escolar para que así tengan la oportunidad de hacer parte de una 
educación digna.  
Según el autor (Cornejo, Carlos 2014): 
Se puede señalar que las primeras experiencias de la llamada integración escolar 
pueden rastrearse desde la década de 1960, aunque desarrollándose con mayor 
sistematicidad a partir de la década de 1980 (López, Julio, Morales, Rojas y Pérez, 
2014; Mansalva, 2002; Torres, 2013). En los países nórdicos de Europa y en Estados 
Unidos llega a generarse una posibilidad de incorporación de niños y jóvenes con 
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discapacidad a las actividades sociales y educativas existentes, con el objetivo de 
lograr una normalización de aquellos, mediante la estimulación en ambientes con 
diferentes personas.  
Los establecimientos de educación regular deben ofrecer la oportunidad de educación 
a los niños, niñas, jóvenes y adultos con y sin discapacidad, abarcando desde el periodo de 
edad preescolar pudiendo continuar hasta la educación superior. 
En cuanto a lo mencionado anteriormente es importante resaltar que de la integración 
escolar se pueden sacar unas subcategorías de interés para estas problemáticas que han sido: 
Convivencia 
La convivencia en donde se tomó como referente teórico el artículo de los autores 
(Batubenge, Mancilla, & Panduro, 2013) que sustenta lo siguiente: 
Se percibe como un conjunto de relaciones favorables de los individuos de un grupo 
social determinado, entre ellos y frente a este grupo. De este modo la convivencia 
siempre se considera positiva para las relaciones personales porque manifiesta una 




La siguiente es la discriminación de una cartilla que brinda una concepción de 
discriminación clara, según la (UNICEF, 2008): 
Se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
que se base en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, 
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el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. (Comité 
DD.HH. de Naciones Unidas). 
 
Comunicación Asertiva 
La última subcategoría es la comunicación asertiva de acuerdo con Aguilar como se 
citó en (Mayorga, Camacho, Rodríguez, & Carvajal, 2009) indica que: 
Es tener la habilidad para transmitir los mensajes de sentimientos, creencias u 
opiniones propias o de los demás de una manera honesta, oportuna, profundamente 
respetuosa, cuya meta fundamental es lograr una comunicación satisfactoria hasta 
donde el proceso de la relación humana lo haga necesario. 
 
De lo cual también se tiene en cuenta el medio que se trabajará como lo es la 
Educación física, las estrategias didácticas y el entorno que son el componente de la 
propuesta para la problemática. Debido a esto se tomó como base los siguientes conceptos: 
 
Educación Física  
La educación física del Libro Corrientes y tendencias de la educación física, en donde 
se toma como componente de conocimiento teórico un libro de educación física que se centra 
en toda la historia y conceptos que aportan al ámbito. Según la autora (Zagalaz, Luisa; 
Moreno, Rafael; Cachón, Javier, 2001). 
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La Educación Física es la ciencia de la conducta motriz, entendiendo por conducta 
motriz, la organización significante del comportamiento motor. Esta concepción nos 
hace aproximarnos a la psicología como ciencia de la conducta, definida en el 
diccionario de la psicología, como, “la actividad física de un organismo vivo, 
observable en un principio por otro organismo”. 
La educación física es “una pedagogía de las conductas”, “educación del hombre 
centrada en el cuerpo o su movimiento, y a través de ellos en los demás aspectos de 
personalidad…” Su finalidad es la educación y el medio empleado el movimiento, 
tratándose de una acción que se ejerce sobre los sujetos y no sobre los contenidos. 
 
Estrategias Didácticas 
También el concepto de estrategias didácticas del Artículo, revista UNAD: 
Estrategias pedagógicas y didácticas para el desarrollo de inteligencias múltiples y el 
aprendizaje autónomo. En este artículo se ve implícito el significado de estrategias didácticas, 
según los autores (Gamboa, García, & Beltrán, 2013) que argumentan lo siguiente:  
Las estrategias didácticas son el resultado de la concepción de aprendizaje en el aula 
o ambiente diseñado con esta finalidad y de la concepción que se tiene sobre el 
conocimiento, algunos hablan de transmitir y otros de construir, dichas concepciones 








En lo cual el entorno a trabajar juega un papel importante tomando como concepto la 
Revista digital para profesionales de la enseñanza: Temas para la educación. El concepto del 
entorno, según la (Federación de enseñanza de CC. OO, de Andalucía), es: 
Concepto relativo a las personas. Medio percibido como próximo y cercano, que es 
el resultado de la experiencia directa o indirecta interpuesta. Es el conjunto de 
elementos, factores y acontecimiento de diversa índole, que configura el contexto 
dónde se desarrolla la existencia de un ser vivo o una comunidad. 
 
Actividades Rítmicas 
Por último, uno de los conceptos base de esta investigación, ya que es con el que se 
va a trabajar esta problemática de integración escolar por medio de actividades rítmicas. Se 
toma el Libro titulado “Los fundamentos Teórico – Didácticos de la Educación física.  
Según los autores (Villada Hurtado & Manuel Carrizosa, 2002): 
Resulta complejo abordar el ritmo desde el ámbito de la educación física, porque 
actualmente todo lo que hace referencia al ritmo se ha venido asociando 
exclusivamente a los contenidos expresivos dejando de un lado la importancia que 
este tiene en el ámbito socio afectivo como la contribución en la participación y en la 
comunicación humana. 
Y aunque está en la exposición del trabajo, no se quiere exclusivamente parcelar este 
concepto a un solo ámbito de la motricidad humana, puesto que el ritmo forma parte 
de cualquier tarea motriz que se realice.  
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Abordar el desarrollo de la motricidad con un soporte musical que favorezca el 
sentido rítmico corporal, parece una idea extraordinaria por varias razones: 
 Porque cuando el estímulo musical llega al oído se desencadenan una serie de 
repuestas inmediatas que se manifiestan a través del movimiento, dándole al 
niño una vivencia total de su cuerpo. 
 Porque la música provoca respuestas ordenadas de movimiento y favorece así 
el desarrollo de la coordinación global. 
 Porque los movimientos rítmicos estimulan las relaciones y la comunicación 
con el grupo fomentando el desarrollo cooperativo y grupal.  
Marco Legal 
Constitución política de Colombia. 1991  
Artículo 20. 
Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de 
comunicación masivos.  
Artículo 44.  
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 




 Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte 
y al aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentará estas actividades e inspeccionará 
las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.  
Artículo 67.  
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que 
comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son las siguientes: entre ellas: 
Educación física, Recreación y Deportes.  
La ley 115 de 1994.  
Ha sido reglamentada posteriormente por diferentes decretos y resoluciones, entre los 
cuales se destacan los siguientes: el decreto 1860 de 1994, la resolución 2343 de 1996 y el 
decreto 230 de 200 
Marco Institucional 
 El colegio Rodolfo Llinás es una institución educativa distrital, que se encuentra 
ubicada en el barrio Bolivia, localidad Engativá, de la cuidad de Bogotá. Es un colegio que 
cuenta con jornada única diurna de estrato socio económico tres. 
Cabe resaltar que la institución plantea unos proyectos en beneficio de la formación 
de seres integrales, que estén en la capacidad de aportar a la sociedad, siendo ciudadanos 
ejemplares. Este proyecto y el área de educación física pueden favorecer a través de diversas 




Proyecto educativo institucional: 
A continuación, se citará lo estipulado en el manual de convivencia de la institución 
educativa Rodolfo Llinás, frente a su PEI y su proyección educativa: “la formación 
académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser humano” 
Misión:  
Somos una institución Educativa Distrital que forma seres humanos felices, 
comprometidos con su entorno, buenos ciudadanos que reconocen en la formación académica 
un pilar para el desarrollo de sus competencias en las diferentes áreas del conocimiento, 
haciendo énfasis en el idioma inglés como segunda lengua, capaces de crecer aportando al 
desarrollo humano y social, soluciones y cuestionamientos que generan una vida saludable 
en los contextos de ciudad y país. 
Visión:  
En el año 2023 seremos reconocidos en la ciudad por ser una institución educativa 
líder en la formación de seres humanos felices a través de la consolidación del PEI que 
implementa el aprendizaje significativo dentro del constructivismo como modelo pedagógico 
y a la investigación permanente para el desarrollo de las competencias de un ser integral que 
construya un proyecto de vida teniendo en cuenta una segunda lengua (inglés) que le permita 
tener un mayor campo de acción en el ámbito académico y laboral reflejado entre otros 
aspectos en el ingreso a la educación superior. 
Principios: 
La institución Educativa Distrital Bolivia, trabaja bajo el contexto legal colombiano vigente, 
con un equipo docente competente; desarrollando proyectos en el ámbito educativo, dentro 
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de un esquema de mejoramiento y construcción permanente de las competencias y saberes, 
que le permita al educando, mediante el uso eficaz del inglés, como segunda lengua, y de la 
comunicación, alcanzar una transformación positiva en su calidad de vida y en la búsqueda 
de sus intereses individuales y colectivos. (Consejo directivo del colegio Rodolfo Llinás, Pág. 
2)   
Como se cita en el texto anterior, el colegio Rodolfo Llinás busca como primer 
objetivo desarrollar seres humanos felices, y por otro lado como segundo objetivo 
implementar el aprendizaje y el énfasis en una segunda lengua (inglés), de esta manera se 
aseguran de brindarle al estudiante las herramientas suficientes para el desarrollo adecuado 




 Capítulo Dos: Aspectos metodológicos 
 
Enfoque Metodológico: La Investigación Acción de Kurt Lewin 
 
Es la que brinda un acercamiento a la reciprocidad entre la teoría y la práctica de la 
problemática de integración escolar que se está trabajando para que haya un afianzamiento 
por medio de las actividades rítmicas y así concientizar al estudiante.  
Lewin concibió este tipo de investigación como la emprendida por personas, grupos 
o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, consistente 
en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con miras 
a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay 
distinción entre lo que se investiga, quién investiga y el proceso de investigación. 
(Colmenares & Lourdes, 2008) 
     Metodología Cualitativa 
Oswaldo Mesías Doctor de la universidad Central de Venezuela (2015) define: La 
investigación cualitativa como una actividad descriptiva, inductivo, sistemática de carácter 
interpretativo, constructivista y naturalista que incluye diversas posturas epistemológicas y 
teóricas orientadas a la comprensión de la realidad estudiada y/o a su transformación y 
desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. 
Se escoge la metodología cualitativa ya que es la adecuada para proyectos de 
investigación con enfoques educativos y en este se realiza un análisis de datos que 
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corresponde a los instrumentos aplicados durante el proceso de este trabajo de grado, como 
lo son el test y la encuesta. 
En cuanto a lo cualitativo se utilizó un análisis interpretativo de los instrumentos para 
comprender la expresión de integración escolar de cada uno de los estudiantes por medio de 
sus respuestas en el test guiado de la dimensión social del test Edina, teniendo como sustento 
la interpretación y análisis de la encuesta aplicada a los docentes que determina la injerencia 
de la estrategia basada en actividades rítmicas para la integración en los estudiantes. 
Población y muestra 
 El colegio Rodolfo Llinás I.E.D, se encuentra ubicado en el barrio Bolivia, Localidad 
Engativá, en la ciudad de Bogotá. Anteriormente s un colegio que cuenta con jornada única 
diurna, de estrato socioeconómico nivel tres, este ejercicio investigativo se llevó a cabo en la 
básica primaria.  
Se toma como muestra el grado 403 del Colegio Rodolfo Llinás I.E.D, ya que fue el 
asignado por el docente a cargo de la práctica y teniendo en cuenta la cantidad de grados, 
cursos y docentes en formación asignados por la Universidad a esta institución, con un 
número total de 32 estudiantes los cuales se dividen así: 18 estudiantes de género masculino 
y 14 estudiantes de género femenino, el rango de edades esta entre 9 y 11 años quienes hacen 
parte del ciclo de la educación básica de la institución, en este grado es donde se desarrolló 
la aplicación de la propuesta didáctica.   
Instrumentos para la recolección de información  
Con lo anteriormente expuesto, se lleva a cabo un test basado en el cuestionario de 
Edina del cual se destaca a dimensión social, (Serrano, 2014) afirma que los niños deben 
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tener el “Sentimiento de sentirse aceptado y de pertenecer a un grupo...” este se adaptará de 
cierto modo para obtener datos que acerquen al porqué los estudiantes no mantienen una 
integración entre ellos y qué los lleva a no dialogar o interactuar con el otro. Con lo cual se 
realice un análisis con la metodología de investigación acción; esto corrobora unos datos que 
serán claves para la aplicación de la propuesta didáctica de actividades rítmicas.   
    
TEST  
NOMBRE______________________________________________________________ 
CURSO____________   EDAD_____________       GÉNERO____________________ 
 
NOTA: Lea atentamente las preguntas y elige jerárquicamente a tres miembros del grupo que 
elegirías para cada situación, escribe sus nombres completos. En este test no existen 
respuestas correctas o incorrectas. Por favor no hables con los demás acerca de tus respuestas 
mientras dure la prueba, estas se mantendrán en secreto. Si tienes alguna duda levanta la 
mano, si lo has entendido todo puedes comenzar, al terminar por favor entrega la(s) hoja(s). 
 
1. ¿Con quién de tus compañeros te gusta jugar en el colegio? ¿Por qué? 
 
































6. ¿Cuáles de tus compañeros te parece que es una persona irrespetuosa y que le habla 







Como se especificó en la parte anterior del texto, se empleará La escala de Likert que 
es una herramienta de medición, que a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta 
sí/no, permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 
cualquier afirmación que se proponga. El tipo de encuesta que se utilizará será una encuesta  
evaluada a escala tipo Likert, que se llama así por su creador Rensis Likert ((1903-1981) fue 
un educador y psicólogo organizacional estadounidense y es conocido por sus 
investigaciones sobre estilos de gestión. Desarrolló la escala de Likert y el modelo de 
vinculación (en inglés, linking pin model).  
MODELO DE ENCUESTA 
Tema: La implementación de las actividades rítmicas como apoyo en la posible mejora de 
la integración escolar del IED Colegio Rodolfo Llinás.  
Fecha: ____/_____/_____ 
Nombre de la entrevistada: _________________________________________________ 
Edad: ______   
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Objetivo de la encuesta: Reconocer el impacto que tiene la generación de actividades 
rítmicas, utilizadas como estrategia pedagógica para la mejora de la integración de los 
estudiantes. 
 
1) Los estudiantes de su curso saben compartir con sus compañeros. 
 
A. Totalmente de acuerdo 
B. Un poco de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 




2) Los estudiantes tienen un lenguaje inapropiado con sus compañeros. 
 
A. Totalmente de acuerdo 
B. Un poco de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 
E. Totalmente en desacuerdo 
 
 




A. Totalmente de acuerdo 
B. Un poco de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 
E. Totalmente en desacuerdo 
 
 
4) Cree usted que estas actividades se pueden utilizar en otros espacios diferentes al 
de la clase de educación física. 
 
A. Totalmente de acuerdo 
B. Un poco de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 

























5) Considera usted que sería útil una cartilla de tipo didáctica para docentes, en la 
cual se evidencian los diferentes tipos actividades de tipo rítmicas. 
 
A. Totalmente de acuerdo 
B. Un poco de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 
E. Totalmente en desacuerdo 
 
Por último, se da uso al diario de campo, que es un instrumento que permite analizar 
en esta investigación, en la cual como instancia primordial se utilizó la observación. De 
acuerdo con Bonilla y Rodríguez, como se citó en (Martínez, 2007):  
Diario de Campo  
Observadores: 
Fecha: Colegio: 
















El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 
observación. Puede ser especialmente útil para el investigador, ya que en él se toma nota de 
aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que 
está recogiendo (pág. 77). 
Tabla 1   
Categorías de Análisis.  
 
Categorías de análisis 





Batubenge, Mancilla y Panduro (2013) 
definen la convivencia como un conjunto 
de relaciones favorables de los individuos 
de un grupo social determinado, entre 
ellos y frente a este grupo. De este modo, 
se considera positiva para las relaciones 
personales porque manifiesta una 
oposición clara a la singularidad, a las 
Verificar las relaciones de un 
grupo de estudiantes: 
A) Que el estudiante 
acepte a sus 
compañeros en cada 
trabajo 
B) Que el estudiante 




tensiones, a los conflictos sin soluciones 
y a la violencia.  
C) Que el estudiante 
interactúe 
pertinentemente 
teniendo en cuenta 







Mayorga, Camacho, Rodríguez y 
Carvajal (2009) Plantean que la 
comunicación asertiva le permite al 
individuo expresar sus sentimientos, 
pensamientos, emociones, opiniones de 
una manera respetuosa, oportuna y en 
efecto tener una comunicación eficiente 
con los demás.  
 
Mediante un espacio formativo 
verificar la construcción 
adecuada de los estudiantes 
basándose en: 
A) Que el estudiante tenga 
un buen trato entre 
ellos. 
B) Que el estudiante 
construya nuevos lazos 
de amistad. 
C) Que el estudiante 
maneje un buen 
vocabulario al 
momento de dialogar 




Discriminación UNICEF (2008) Plantean que la 
discriminación parte de la exclusión, del 
no dejar participar e integrar a las demás 
personas de su entorno. 
Es una forma de maltrato de abuso e 
injusticia que viola el derecho a la 
igualdad. 
Verificar que los estudiantes 
tengan un conocimiento 
de: 
A. Que el estudiante 
acepte a sus 
compañeros 
independientemente de 
la raza y género. 
B. Que el estudiante acoja 
las ideas del otro en 
cada actividad. 
C. Que los estudiantes 
tengan la capacidad de 
resolver problemas en 
grupo. 
D. Que el estudiante no 
asuma 
comportamientos de  








Son una de serie de movimientos 
controlados a través del ritmo, la 
expresión corporal, los gestos y la danza, 
que requieren de un control de su cuerpo 
permitiéndole tener diferentes 
posibilidades de movimiento o tareas 
motrices, para así poder afrontar 
diferentes situaciones de su vida.  
(Villada Hurtado & Manuel Carrizosa, 
2002) 
En este sentido las actividades 
rítmicas son un medio 
educativo y formativo para: 




B) Que el estudiante 
coordine el ritmo con el 
movimiento. 
C) Que el estudiante cree 
nuevas posibilidades de 
movimiento. 
D) Que el estudiante 
genere espacios 
grupales cuyo medio 






Cronograma de las fases del proyecto  
Tabla 2  
Cronograma De Las Fases Del Proyecto. 
Periodo 2018 2 2019 1 2019 2 
Meses A S O N M A M A S O N 
Fase 1 Diagnóstico X                     
Fase 2 Diseño   X                   
Fase 3 Implementación   X X X X X X         
Fase 4 Evaluación               X X     




Capítulo Tres: Propuesta Pedagógica 
 
     Cartilla Didáctica Para La Integración Escolar Por Medio De Actividades Rítmicas. 
(Guía Docente) 
 Fundamento: Axiológico 
● Integración Escolar 
Objetivos de la propuesta  
Objetivo General 
Diseñar actividades rítmicas como intervención para la integración del entorno 
escolar. 
Objetivos Específicos 
● Comprender el ámbito en que se desarrollan las actividades rítmicas. 
● Desarrollar una buena convivencia entre el grupo. 
● Aceptar el apoyo y motivación de otros participantes del grupo. 
Metas Didácticas 
● Lograr que los estudiantes manejen una adecuada convivencia y 
comunicación para una buena integración escolar. 
● Generar diálogos por medio de actividades de expresión corporal, gestos y 




● Generar espacios para los estudiantes en donde se comprenda que en cualquier 
momento se pueden integrar con sus compañeros de una manera respetuosa 
en cuanto a la comunicación y el trato. 
Secuencia de los contenidos 
Índice: 
● Introducción 
Esta cartilla didáctica es una guía para el docente, contiene diversas actividades rítmicas 
como lo son: expresiones corporales, gestos y danzas. Dicha guía tiene como fin mejorar 
la integración escolar, dado que los estudiantes deben trabajar en grupo y estar en una 
constante comunicación para poder cumplir con cada actividad, teniendo como resultado 
que los estudiantes comprendan la importancia de integrarse con las demás personas. Las 
actividades fueron guiadas del libro (Zorrillo, 2004) 
● Definición actividades rítmicas 
Son una de serie de movimientos controlados a través del ritmo, la expresión corporal, 
los gestos y la danza, que requieren de un control de su cuerpo permitiéndole tener 
diferentes posibilidades de movimiento o tareas motrices, para así poder afrontar 
diferentes situaciones de su vida. 
● Definición Expresión corporal 
Es una de las formas básicas de la comunicación no verbal; los gestos, los movimientos 
de los brazos y las manos, son guía de las emociones y expresiones de nuestro cuerpo 
para querer transmitir de forma creativa una información a otras personas 
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● Definición integración Escolar 
Dentro la escuela hay estudiantes que tienen dificultades para relacionarse con las demás 
como lo son la mala convivencia, comunicación y en ocasiones son discriminación. Por 
lo cual, la escuela busca diferentes medios para erradicar esta problemática y lograr que 
estas personas se integren. 
● Distinguir los sonidos (5 actividades) 
Actividad uno:      Ruidos y sonidos que nos rodean 
 
 
Ilustración 1. Ruidos y Sonidos que nos Rodean. 
 
Se invita a los niños a cerrar los ojos y reposar apoyados sobre el escritorio. Después de 
unos momentos de reposo en silencio se les dice que traten de recordar todos los sonidos 
y ruidos que han escuchado en la noche, antes de dormir.  
Luego de algunos minutos cada uno cuenta y dice lo que escucho y trata de imitar el 
sonido, el grupo lo repite. Así se continúa con cada niño imitando cada sonido. 
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De nuevo descansan apoyándose en el escritorio. Ahora se les dice que escuchen 
atentamente todos los sonidos que les lleguen al oído en ese momento. Cada uno cuenta 
lo que ha escuchado, produce el sonido y el grupo lo imita. 
Actividad dos: Qué pareja más pareja. 
 
 
Ilustración 2. Qué Pareja más Pareja. 
 
 Se divide el curso en grupos de igual número de niños. Se organizan dos círculos; uno 
interno y otro externo. Los niños del círculo interno tendrán los ojos vendados, luego se 
les entregará un instrumento musical. En el momento que se les indicará, cada uno hará 
sonar su instrumento, del cual tendrá que grabarse el sonido que produce. Luego de 
haberlo hecho sonar, lo deja en el piso. 
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Cada niño del círculo externo recoge un instrumento (de los que han dejado sobre el piso 
los del círculo interno) y regresa a su puesto (al menos 3 pasos atrás del círculo interno). 
A una señal, un niño hace sonar su instrumento, en ese momento el niño del círculo 
interno al cual corresponde el instrumento deberá levantarse y caminar hacia el lugar 
donde se produce el sonido (la fuente sonora). 
El que dirige el juego deberá controlar si es o no la pareja justa; si lo es, va saliendo del 
juego como ganadores, si no lo es, le toca el turno a otro niño par que suene su 
instrumento, así se continua con cada instrumento hasta formar el mayor número de 
parejas posible. 
Este ejercicio debe ser realizado en completo silencio, observación que se debe hacer 




● Expresión corporal y sonidos (2 actividades) 
Actividad número uno: El movimiento en relación con el sonido 
 
Ilustración 3. El Movimiento en Relación con el Sonido. 
Para el desarrollo de este tema se hace necesario una nota teórico-práctica preliminar para 
quien dirige la actividad: Se debe producir tres distintos ritmos a cada uno de los cuales 
corresponderá un tipo de desplazamiento. Estos son: Caminar, trotar, correr; o lo que es 
lo mismo los esquemas motrices de base. 
Como producir estos ritmos 
- El primer ritmo, “caminar”: se piensa en la sílaba de pam y se produce dando un golpe 
sobre el tambor. 
- El segundo ritmo, “trotar”: Se piensa en la palabra tro-to y se produce dando dos 
golpes sobre el tambor. 
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- El tercer ritmo, “Correr”: Se piensa en la palabra rá-pi-do y se reproduce golpeando 
tres veces el tambor. 
La reproducción de las tres palabras sobre el tambor se hace exactamente a la misma 
velocidad con la cual pronunciamos con la voz, es decir, que seguimos “el ritmo natural 
del lenguaje”, recalcando (pronunciando más fuerte) la primera sílaba. 
Es aconsejable repasar la ejecución de estos ritmos, preferiblemente con otras personas 
para confrontarse y mejorar la ejecución hasta llegar al punto de confianza y seguridad 
antes de realizar la actividad con el grupo. 
Es de anotar que las observaciones anteriores, las “palabras guía” Pam, Tro-to, Rá-pi-do, 
son una ayuda para quien dirige la actividad, los niños no tienen que escuchar ni saber 
estas palabras. Ellos se guiarán sólo con el ritmo del tambor 
El tambor comienza a pronunciar los diferentes ritmos. 
Los niños responderán a la ejecución del ritmo. Después de haber sonado repetidas veces, 
el tambor se detiene, todos los niños se quedarán quietos. Vuelve a comenzar, después de 
unos segundos se detiene y se repite varias veces. 
Es importante el manejo de grupo en esta actividad para que realmente cada niño logre 
concentrarse sobre su propio trabajo; por ejemplo, puede suceder que los niños imiten al 





● Expresión corporal (5 actividades) 
Actividad número uno: Dramatizando un cuento 
 
Ilustración 4. Dramatizando un Cuento. 
Se relata un cuento, el cual más tarde tendrá que ser contado de nuevo, pero sin palabras, 
representándolo con el cuerpo y gestos, sin que se escuche algún sonido con la voz. 
Habrá un “público” que mirará la representación sin interrumpir y sólo al final, cuando 
se les preguntará de qué se trataba el cuento, podrán hablar. 
Lógicamente la historia se contará a los estudiantes que la deben representar; los demás, 
es decir “el público” no deben escucharla. 
Será un trabajo individual, cada niño piensa y organiza su representación mímica. En 
cuanto a la presentación en público por ahora, se tratará de organizar de manera que el 
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niño no se deba presentar solo frente al grupo; no es una cosa fácil, por lo tanto, requiere 
un proceso. Inicialmente la organización del grupo para desarrollar la actividad podría 
ser: 
- Todos los niños representarán el cuento a un público imaginario. Esto, más que todo, 
para ayudar a los niños romper el hielo, no es fácil para todos enfrentarse con un 
público a representar un papel o hablar, este juego facilitará el hecho que tomen 
confianza. 
- La mitad del grupo es el público y, la otra mitad dramatiza el cuento. Con anterioridad 
se podrán organizar por parejas, así cada uno del público observa solo un estudiante 
de los que están dramatizando que será su pareja. 
- Después de haberlos llevado paulatinamente a enfrentarse a estas situaciones. Los 
estudiantes representan el cuento de manera individual. 
El cuento debe ser muy corto; con cuatro o cinco frases, con uno o dos personajes y que 





● Expresión corporal con ritmo (5 actividades) 
Actividad número uno: Primeras exploraciones rítmicas sobre el cuerpo  
 
Ilustración 5 Primeras Exploraciones Rítmicas Sobre el Cuerpo. 
El docente en esta actividad pronunciará su nombre en silabas. Lo repite, y le añade una 
palmada a cada golpe de voz. Ejemplo 
Hec-tor         dos golpes con las palmas. 
Luego, se les dice a sus estudiantes a decir su nombre con su voz y las palmas, Ejemplo: 
Ma-ri-bel      tres golpes, el segundo golpe más fuerte. 
Como sugerencia, se debe tener en cuenta que, en la acentuación del nombre, dando el 
golpe más fuerte. 
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Como variación se les pedirá que piensen con que otras partes del cuerpo podrán decir 
nombres de forma rítmica (Con los pies, con los dedos). 
Los estudiantes pueden enriquecer el ejercicio, lo importante es estar atentos y observar 
que el golpe sea correspondiente a la sílaba. 
● Expresión corporal con danza (2 actividades) 
Actividad número uno: Exploración de movimientos de cada parte del cuerpo con ritmo 
de merengue 
 
Ilustración 6. Exploración de Movimientos de Cada Parte del Cuerpo con Ritmo de 
Merengue. 
Se iniciará a manera de calentamiento, un juego: “a bailar con cada parte del cuerpo”. 
Tomamos como ritmo inicial el merengue que facilitará la introducción a la danza. 
Se puede colocar un merengue cualquiera, que no sea tan rápido. Se única a los estudiantes 
sentados, en semicírculo, mirando todos hacia el centro a la persona que dirige. 
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A bailar solo con la cara: 
Se repite cada gesto a las menos cinco veces bailando… 
- Al ritmo de merengue los ojos se abren y se cierran al tiempo  
- Ojos que se abren y cierran alternando: Primero el derecho, luego el izquierdo. 
- Las cejas suben y bajan. 
- Nariz que se tuerce a la izquierda y a la derecha 
- Boca que se abren y se cierra 
- Boca que se tuerce a la izquierda a la derecha 
- Labios que salen y entran (como dando un beso) 
- Las mejillas que se inflan 
- Mejillas que se infla derecha y luego izquierda 
A bailar con la cabeza: 
- Cabeza que se inclina hacia adelante, luego hacia atrás 
- Cabeza que gira a la izquierda, luego a la derecha 
- Cabeza que se inclina a la izquierda, luego a la derecha 
A bailar con los hombros: 
- Solo el hombro izquierdo que suben y baja 
- Solo el hombro derecho que sube y baja 
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- Alternar los hombros, uno que suba y el otro baje 
- Simultáneamente los hombros suben y bajan 
- El hombro izquierdo se mueve en forma de círculo bailando 
- El mismo movimiento simultaneó y alternado 
- Los hombros se mueven hacia adelante y hacia atrás  
A bailar con los brazos: 
-  De la misma manera busca todas las posibilidades de movimiento bailando 
A bailar con las piernas (sentados) 
- Las piernas suben y bajan de forma simultanea 
- Simultáneamente giran de izquierda, y luego derecha 
A bailar con el tronco: 
- Sentados, El tronco se inclina hacia adelante, luego hacia atrás 
- El tronco se inclina hacia la derecha, luego izquierda 
A bailar con los pies: 
- En posición sentados, los pies que siguen el ritmo como caminando. 
- Los pies simultáneamente tocan el suelo, luego se alzan, y caen de nuevo hacia la 
izquierda, se alzan, caen hacia la derecha. 
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Luego de todo esto, Se pondrán de pie, para llevar el ritmo se puede pensar en caminar, 
poniendo atención que cada golpe de un pie al piso, coincida con cada golpe fuerte que 
se siente dentro de la canción: 
- Caminar en el mismo puesto, al ritmo de merengue 
- Caminar dando pasos cortos hacia adelante; por ejemplo, cuatro pasos (un, dos, tres, 
cuatro…) y cuatro hacia atrás. 
Esta última parte, que se hace de pie, debe ser reforzada. Se puede repetir en muchas 
ocasiones esta actividad, ya que tendrá siempre la aprobación de los estudiantes. En cada 
ocasión, se debe mirar y poner atención a los estudiantes que presentan mayor dificultad 





























































































Secuencia de Aplicación  
En esta parte se evidencia todo el proceso de aplicación en las clases, en donde se 
realizaron planeaciones que están ingresadas en la parte de los apéndices.  
Tabla 4.  




Tabla 5.  




Tabla 6.  




Tabla 7.  




Tabla 8.  




Tabla 9.  




Tabla 10.  





Comando Directo:  
En toda relación enseñanza-aprendizaje existen dos personas que toman decisiones, 
el profesor y el alumno. EI mando directo es el primer estilo del espectro, y se caracteriza 
por el total protagonismo del profesor en la toma de decisiones en las tres fases –pre-impacto, 
impacto y post - impacto. La función del alumno consiste en ejecutar, seguir, obedecer. 
(Mosston, 1986). 
Asignación de tareas: 
 EI traspaso de ciertas decisiones del profesor al alumno (ver el epígrafe acerca de la 
anatomía del estilo), crea nuevas relaciones entre ambos, entre el alumno y las tareas, y entre 
los propios alumnos. El estilo de la práctica establece una nueva realidad, ofreciendo nuevas 
condiciones de aprendizaje y logrando una serie de objetivos diferentes. Un grupo de 
objetivos está relacionado más estrechamente con la ejecución de tareas, y otro grupo está 
orientado al desarrollo de la persona en su rol dentro del estilo. (Mosston, 1986). 
 En este orden de ideas el docente realizará clases que guíen al estudiante en todo el 
proceso de manejo de las habilidades rítmicas para que posteriormente el grupo demuestre 







Tabla 11.  
Mecanismos de Evaluación. 
 
 Mecanismo de Evaluación  







Dentro la escuela hay estudiantes que 
tienen dificultades para relacionarse 
con las demás como lo son la mala 
convivencia, comunicación y en 
ocasiones son discriminación. Por lo 
cual, la escuela busca diferentes 
medios para erradicar esta 
problemática y lograr que estas 
personas participen. 
 
A) Todos los estudiantes 
dialogan de forma 
respetuosa 







Es una de las formas básicas de la 
comunicación verbal y no verbal; los 
gestos, los movimientos de los brazos 
y las manos, son guía de las emociones 
y expresiones de nuestro cuerpo para 
A)  Los estudiantes 
transmiten sus 
opiniones, emociones y 




querer transmitir de forma creativa 
una información a otras personas 
 
B) Los estudiantes usan el 
lenguaje no verbal para 






Son una de serie de movimientos 
controlados a través del ritmo, la 
expresión corporal, los gestos y la danza, 
que requieren de un control de su cuerpo 
permitiéndole tener diferentes 
posibilidades de movimiento o tareas 
motrices, para así poder afrontar 
diferentes situaciones de su vida.  
(Villada Hurtado & Julio Carrizosa, 
2002). 
 En este sentido las actividades 
rítmicas son un medio 
educativo y formativo para: 
A) Que los estudiantes 
tengan nuevas vivencias entre 
compañeros. 
B) Que el estudiante 
coordine el ritmo con el 
movimiento. 
C) Que el estudiante cree 
nuevas posibilidades de 
movimiento. 
D) Que el estudiante 
genere espacios grupales cuyo 











Capítulo Cuatro: Análisis y discusión de resultados  
 
En este capítulo se realizará un análisis comparativo de los instrumentos aplicados en el 
diagnóstico con respecto a la problemática y de los instrumentos aplicados al final del 
proceso de actividades rítmicas para afianzar la integración escolar, como lo fueron el test 
guiado de la dimensión social del test Edina dirigido a estudiantes y la encuesta evaluada  a 
escala de tipo Likert dirigido a docentes. También se obtuvieron los diarios de campo de 
acuerdo al proceso que se dio en cada clase y que se observó en cada una de ellas respecto al 
comportamiento de los estudiantes, lo cual está implícito en los apéndices. 
Análisis de resultados  
 
A continuación, una tabla comparativa con su respectiva gráfica de los instrumentos del 
test aplicado a los estudiantes: 
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Cuántos estudiantes escogieron compañeros con quienes no les gusta 
jugar. 30 25 
Cuántos estudiantes escogieron compañeros con quienes les gusta jugar. 33 31 
Cuántos estudiantes les gustan hablar con todos los compañeros. 23 30 
Cuántos estudiantes les gustan hablar solo con los amigos o amigas. 13 10 
Cuántos estudiantes acostumbra a gritar a los compañeros 6 5 
A cuántos estudiantes les gusta compartir y hacer actividades con los 
compañeros.  25 28 
Cuántos compañeros son irrespetuosos y hablan feo a los demás. 6 5 
 
Gráfica 3  
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Cuántos estudiantes escogieron
compañeros con quienes no les gusta jugar.
Cuántos estudiantes escogieron
compañeros con quienes les gusta jugar.
Cuántos estudiantes les gustan hablar con
todos los compañeros.
Cuántos estudiantes les gustan hablar solo
con los amigos o amigas.
Cuántos estudiantes acostumbra a gritar a
los compañeros
A cuántos estudiantes les gusta compartir y
hacer actividades con los compañeros.
Cuántos compañeros son irrespetuosos y
hablan feo a los demás.
Segundos Datos Primeros Datos
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Teniendo en cuenta los datos anteriores y las categorías de análisis, que han sido 
resultante del proceso que se llevó a cabo con el grado quinto, en donde por medio de las 
actividades rítmicas se tenía como objetivo buscar una mejora en la integración escolar, se 
obtuvo lo siguiente: 
Seis estudiantes que tenían tratos de irrespetó y diálogo no adecuado hacia los demás, 
entre eso también gritaban a sus compañeros, disminuyó a cinco ya que se promovió una 
comunicación asertiva entre ellos, permitiendo expresarse de una buena manera hacia los 
demás, definida en el marco teórico cómo  “la comunicación asertiva le permite al individuo 
expresar sus sentimientos, pensamientos, emociones, opiniones de una manera respetuosa, 
oportuna y en efecto tener una comunicación eficiente con los demás” (Mayorga, Camacho, 
Rodríguez y Carvajal, 2009).   
 En cuanto a esto había 23 estudiantes que les gustaba hablar con todos sus 
compañeros, pero al haber diálogo constante con los demás se pasó a 30 alumnos. Se puede 
evidenciar la contribución que tienen las actividades rítmicas, ya que han sido utilizadas 
como medio para lograr una integración escolar. como muestra el autor referenciado en el 
marco teórico (Carlos, 2014) “se encarga de unir o relacionar a los niños, jóvenes y adultos”.  
De 25 estudiantes que les gusta realizar actividades y compartir con sus compañeros, 
ahora 28 son los estudiantes que toman esta opción, ya que los estudiantes que solo escogían 
a sus amigas o amigos para hablar, eran 13 y pasó a 10 estudiantes, se puede evidenciar que, 
a través de las diferentes actividades rítmicas, los estudiantes tuvieron una mejor una 
convivencia definida en el marco teórico: 
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Como “un conjunto de relaciones favorables de los individuos de un grupo social 
determinado, entre ellos y frente a este grupo. De este modo, se considera positiva 
para las relaciones personales porque manifiesta una oposición clara a la singularidad, 
a las tensiones, a los conflictos sin soluciones y a la violencia” (Batubenge, Mancilla 
y Panduro 2013).  
Los que escogieron compañeros con quienes les gusta jugar fueron 33 y pasó a 31 
estudiantes, en donde los dos restantes ya no escogían compañeros de preferencia, como 
último ítem 30 de los estudiantes escogían compañeros con quienes no les gusta jugar, lo cual 
disminuyó a 25 y así reduciendo un la discriminación definida en el marco teórico cómo 
“parte de la exclusión, del no dejar participar e integrar a las demás personas de su 
entorno”(UNICEF ,2008), siendo vista como una forma de maltrato de abuso e injusticia que 
viola el derecho a la igualdad, entre compañeros. 
Para concluir estos datos del último instrumento aplicado, se puede evidenciar que 
hubo un proceso positivo, ya que con los resultados se puede destacar que los estudiantes 
tomaron actitudes positivas y mejores tratos al momento de relacionarse o compartir con 
todos sus compañeros. Debido a que sus preferencias eran más hacia dejar de lado a algunos 
compañeros y muchas veces no ser parte de actividades de grupos, pero durante las 
actividades rítmicas tuvieron la capacidad de relacionarse con todos y hacer un trabajo en 
grupo con una comunicación asertiva. 
 El siguiente cuadro y gráfica es el comparativo de los instrumentos de la encuesta 




Tabla 13.  
Encuesta. 








Ni en acuerdo 
- ni en 
desacuerdo 
Los estudiantes saben compartir con 
sus compañeros. 2 0 1 0 
Los estudiantes tienen un lenguaje 
inapropiado con sus compañeros. 0 0 3 0 
Las actividades rítmicas ayudan a 
mejorar la convivencia del grupo. 1 0 1 1 
Las actividades rítmicas se pueden 
implementar en otro espacio diferente 
a la clase de educación física. 3 0 0 0 
Sería útil una cartilla de actividades 
rítmicas para que los docentes las 
puedan aplicar. 3 0 0 0 








Ni en acuerdo 
- ni en 
desacuerdo 
Los estudiantes saben compartir con 
sus compañeros. 2 0 1 0 
Los estudiantes tienen un lenguaje 
inapropiado con sus compañeros. 0 1 2 0 
Las actividades rítmicas ayudan a 
mejorar la convivencia del grupo. 2 0 0 1 
Las actividades rítmicas se pueden 
implementar en otro espacio diferente 
a la clase de educación física. 3 0 0 0 
Sería útil una cartilla de actividades 
rítmicas para que los docentes las 




Gráfica 4  
Análisis de Datos Encuesta. 
 
 
 Los datos anteriores presentan gran relevancia ya que son una serie de ítems que dan 
la opinión de los docentes que orientan las clases de los grados quintos y que están en 
constante relación con los estudiantes, en donde se puede evidenciar que tres de los ítems se 
mantuvieron en sus mismas opciones  y  los otros dos restantes se cambiaron de opción, dos 
de las docentes estuvieron “de acuerdo” en que los estudiantes saben compartir con los 
compañeros y una docente estaba “un poco en acuerdo” pues en muchas ocasiones se 









































Los estudiantes saben compartir con sus
compañeros.
Los estudiantes tienen un lenguaje
inapropiado con sus compañeros.
Las actividades rítmicas ayudan a mejorar la
convivencia del grupo.
Las actividades rítmicas se pueden
implementar en otro espacio diferente a la
clase de educación física.
Sería útil una cartilla de actividades rítmicas
para que los docentes las puedan aplicar.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Ni en acuerdo - ni en desacuerdo Un poco en acuerdo
En desacuerdo En acuerdo
Ni en acuerdo - ni en desacuerdo Un poco en acuerdo
En desacuerdo  En acuerdo
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Las tres docentes de grado quinto estaban “de acuerdo” con que las actividades 
rítmicas se pueden implementar en otros espacios y que sería útil una cartilla de actividades 
rítmicas para que los docentes las puedan aplicar en sus clases.  
Tres docentes estaban “un poco de acuerdo” en cuanto al lenguaje inapropiado que 
tenían los estudiantes con sus compañeros y una docente cambió su opción a estar “en 
desacuerdo”, siendo ella la docente titular del grupo, la cual acompañó en todo el proceso de 
este trabajo investigativo y evidenció que sus estudiantes se podían comunicar con sus 
compañeros de manera asertiva y respetuosa en las clases de actividades rítmicas 
evidenciando una mejor convivencia pero que en ocasiones estando en otros espacios volvían 
a recurrir a dirigirse a sus compañeros de una manera no adecuada. 
Las opciones de si las actividades rítmicas ayudan a mejorar la convivencia del grupo 
cambiaron a estar dos docentes “de acuerdo” ya que evidenciaron el proceso, pudiendo notar 
que los ejercicios establecidos hacían que los compañeros se relacionarán o comunicarán 
constantemente para lograr el objetivo de la actividad, incluso había cierta colaboración entre 
ellos cuando a algún compañero se le dificultaba realizar los  esquemas de movimiento y una 
docente escogió que “ni en acuerdo – ni en desacuerdo” ya que no estuvo muy relacionada 
con el proceso. 
Con los resultados obtenidos se puede destacar que las actividades rítmicas, con sus 
procesos de comunicación, de trabajo en grupo, de relacionarse y realizar ciertas tareas con 






Para concluir todo el proceso que se llevó a cabo en el respectivo trabajo de grado, es 
importante dar respuesta a la pregunta de investigación, a los objetivos generales y 
específicos, diciendo que las actividades rítmicas si contribuyen a la mejora en la integración 
escolar de los estudiantes entre 9 y 11 años, cuando hay una correcta aplicación de las 
mismas, basándose en comunicación constante y de una manera asertiva entre compañeros, 
pero también permitiendo que todo el grupo participe en pro de un mismo objetivo, por este 
motivo la mayoría de actividades que se aplicaban en la estrategia didáctica eran esquemas 
grupales, en donde todos de una manera armónica y fluida realizaban los movimientos, 
acorde a un ritmo y tiempo, después de haber visto una serie de contenidos, como lo fueron 
la expresión corporal, conocer la diferencia entre ruido, sonido y ritmo, y por último danza y 
ritmo. 
Este tipo de actividades, requería un compromiso de cada estudiante con su grupo y una 
participación constante, con lo cual las actividades diagnósticas reflejaron la problemática 
que presentaba el grupo con la falta de integración, en donde los instrumentos nos arrojan 
que efectivamente si hay cierta discriminación y falta de comunicación en el grupo, debido 
a esto se adopta  el diseño de una estrategia didáctica que le permita al estudiante una 
participación activa con los demás compañeros por medio de actividades que expresen e 
involucren el movimiento. 
  Para terminar, la aplicación de los últimos instrumentos que fueron los resultados que 
se vieron anteriormente en las tablas y dan sustento a que los contenidos de las actividades 
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rítmicas se pueden abordar de una manera didáctica, implementando contenidos de 
expresión, sonidos, ritmos y danza que permiten realizar un trabajo de integración ya que al 
ser un esquema que involucra más personas se genera más comunicación entre ellas, aparte 
un nivel superior de compromiso, respeto y responsabilidad, teniendo siempre el interés de 
que todos estén acorde con ritmo, movimiento y tiempo, generando una constante ayuda a 
aquellos que se les dificulta llevar a cabo estas acciones, debido a que el propósito es dar a 
conocer un representación acorde a todo el proceso realizado durante cada actividad rítmica 
pero lo más importante que evidencie la integración escolar, haciendo ver que los estudiantes 
si pueden tener una comunicación asertiva en el grupo, para lograr realizar buenas actividades 
entre todos y que esto lleva a poder convivir con el otro pero sobre todo a dejar de lado la 
discriminación, aceptar al otro y ayudar en aquellos procesos que se dificulten pero que no 
por eso sea una persona menos para el grupo.  
Como valor agregado y para que otros estudiosos de la integración escolar puedan continuar 
aportando a este proceso, queda una cartilla denominada “Guía didáctica para la integración 
escolar por medio de actividades rítmicas”, que se convierte en un valioso instrumento para 
el aporte a la formación integral de la juventud en pro de la construcción de una sociedad 
más humana, además queda como precedente todo el análisis correspondiente a los resultados 
obtenidos con la aplicación de los instrumentos, que servirán como antecedente a otras 
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Diario de Campo 1 
Observadores: Diego Hernández, Héctor Romero y Daniela Manjarres 
Fecha: 30 de agosto del 2018 Colegio: Rodolfo Llinás 
Descripción:   
La clase de educación física inicia en el aula, el docente se presenta y les comenta a los 
estudiantes lo que se va a trabajar, el estudiante Matías López interrumpe varias veces 
la clase molestando a su compañero Cristian Nossa, en lo cual no deja proseguir la clase. 
El docente le dice: “que por favor respete a sus compañeros y ponga atención”. Luego 
de dar las explicaciones el docente les pregunta que cuales son los intereses en la clase 
para conllevar una clase más amena, Thomas Mosquera responde que jugar a los 
animales, mientras se sigue dando la explicación Sara Gonzales, Valerie Guerrero y 
Daniel León hablan mientras su compañero está hablando del interés que tiene sobre la 
actividad propuesta el profesor interviene y les dice a que digan la explicación que dijo 
su compañero y ninguno dijo nada, el profesor les muestra la importancia de escuchar a 
los demás mientras están hablando. 
Después de esto, el docente indica que salgan al patio en donde Matías López, Johan 
Medina y Juan David Rodríguez comienzan a empujar hacia atrás a Cristian Nossa para 
no dejarlo salir. El profesor les dice: “Que la próxima vez que empujen al compañero 
los deja en el salón”.  
Al estar en el patio el docente hace el calentamiento con un juego de hacer grupos de 
personas del número que él diga, el docente se dio cuenta que los estudiantes no 
integraban a Cristian Nossa y a Gabriela Combita  porque casi siempre quedaban por 
fuera, el docente se percata de esto y por consiguiente hace una actividad en la cual 
tienen que hacer 3 grupos de las misma cantidad de personas; Nossa y Combita deben 
estar en uno de esos grupos,  haciendo diferentes movimientos y los demás tienen que 
imitarlo, además de esto tenían que hacer una barra. 
El docente pasa a la parte central de la clase, dando la explicación de la actividad Matías 
López y Johan Medina hablan mientras el profesor da la explicación y el profesor les 
dice que “el próximo llamado de atención se iban para el salón”. El profesor termina de 
dar la explicación y otros estudiantes se pusieron a jugar futbol con el balón, a empujar 
a sus compañeros, agredirlos con malas palabras. Entonces la docente titular interviene 
a la clase y se da la indicación de que todos para el salón. En camino hacia el salón se 
escuchan muchas malas palabras, gritándose entre ellos y echándose la culpa. 
La docente titular y el docente de educación física les dan las razones de porque fueron 
llevados al salón, se hicieron unos acuerdos con los estudiantes, después se dio cierre a 
la clase. En donde se pudo ver reflejado la mala comunicación y trato que se tienen entre 
ellos generando una mala convivencia al grupo, en donde no se aceptan al otro por su 
forma de ser, de pensar o de hacer las cosas. 




Diario de Campo 2 
Observadores: Diego Hernández, Héctor Romero y Daniela Manjarres 
Fecha: 21 de Marzo del 2019 Colegio: Rodolfo Llinas 
 
Descripción:   
 
La clase de educación física da inicio en el aula cuando se pretende sacar del aula a los 
estudiantes, el estudiante Matías López de nuevo esta interrumpiendo las indicaciones 
dadas, además trata de ridiculizar a su compañero Cristian Nossa, en lo cual se realiza 
una intervención acerca del respeto a los demás compañeros; en el calentamiento 
guiado los estudiantes Johan Medina y Juan David Rodríguez empujan a Cristian Nossa 
dando por hecho que no pueda realizar las actividades propuestas. 
 
 En el juego de Emitir los sonidos que se percibían en el ambiente, cuando la estudiante 
Gabriela Combita trato de relatar lo que había escuchado, los estudiantes Matías López, 
Johan Medina y Juan David Rodríguez no la dejaban hablar interrumpiéndola, así mimo 
se vuelve a recalcar que el respeto por lo que dicen sus compañeros es importante para 
ejecutar una buena comunicación como grupo y así mismo una mejor convivencia entre 
ellos. 
 
En la siguiente actividad de percepción auditiva, con los ojos vendados se les da la 
opción  a cada estudiante de que animal imitar el sonido y así mismo poder encontrar su 
pareja pero Johan Medina comenzó a realizar diferentes sonidos de animales, 
confundiendo a sus compañeros y saboteando la clase para lo cual se les dice: “vamos 
para el salón” y en el camino se reiteran las malas palabras por parte de los estudiantes 
y así mismo recordándoles con ayuda de la docente titular que esa no es la forma como 
deben referirse a sus compañeros. 
 
 





Diario de Campo 3 
Observadores: Diego Hernández, Héctor Romero y Daniela Manjarres 
Fecha: 28 de Marzo del 2019 Colegio: Rodolfo Llinas 
 
Descripción:   
Se da el inicio de la clase esta vez saliendo de una vez al patio para realizar la clase de 
Educación física, esta vez un mejor comportamiento en la salida del aula de clase; cabe 
resaltar que los acuerdos que se establecieron con la docente titular, el docente de 
educación física los estudiantes tratan de cumplirlos para mejorar progresivamente en 
su aprendizaje, en la primera actividad de los sonidos respectivos a los movimientos 
todos estaban muy concentrados en la clase y en la dinámica de la actividad, además 
Matías López está tratando de comportarse adecuadamente con sus compañeros. 
 
Para Esta clase como tema central se opta por una secuencia de movimientos en los 
cuales los estudiantes por su complejidad primero la ejecutaron individualmente en la 
cual Thomas Mosquera estuvo ayudándoles a algunos compañeros a realizar la 
ejecución más rápido, pero cuando trato de ayudar Johan Medina lo que recibió fue 
insultos, en eso la docente titular se percató de lo sucedido y le dijo: “el compañero solo 
le está ayudando a que realice la actividad bien, ¿Por qué lo insulta?” aquí 
corroboramos que el intento del estudiante Thomas Mosquera por intentar comunicarse 
asertivamente con Johan Medina pero recibió fue un insulto. 
 
En el estiramiento los estudiantes en general realizan una vuelta a la calma muy 
apropiada y pertinente compartiendo ideas y escuchando a los demás compañeros para 
generar una mejor convivencia grupal, además se les pide a los estudiantes que formen 
grupos para practicar en la semana de clases los movimientos puestos en clase para 









Diario de Campo 4 
 
Observadores: Diego Hernández, Héctor Romero y Daniela Manjarres 
Fecha: 4 de abril del 2019 Colegio: Rodolfo Llinas 
 
Descripción:   
Se da el inicio de la clase dando los parámetros de evaluación, ¿Sara Gonzales pregunta 
“profe nos dejas practicar? Y el profesor responde “claro, tienen media hora para 
practicar la secuencia de ritmos que se ha visto durante proceso. El profesor da la 
indicación que se debe salir ordenadamente, y se percata que Cristian Nossa ahora 
interactúa con Matías López de una manera adecuada y respetuosa.  
 
Al momento de salir al patio todos los estudiantes se reúnen y participan para hacer la 
secuencia de ritmos, corrigiéndose y apoyándose entre todos los alumnos. Pasaron 30 
minutos y el profesor da la indicación de que deben pasar de a un estudiante, primero 
pasa Juan, y mientras juan iba haciendo la secuencia todos los estudiantes le hacían 
barra gritando “Vamos Johan”, y así sucesivamente se apoyaban entre todos. 
 
Al pasar todos los estudiantes, el profesor reúne a los alumnos y les hace la 
retroalimentación de la clase, el profesor los felicita por la disposición, el apoyo, el 
comportamiento, la integración y la buena convivencia que tuvieron. Al final el 
profesor les da tiempo libre, todos querían jugar futbol entre ellos hacen equipos y el 
profesor les ayuda a ser el juez, durante el juego todos participaron y se apoyaban entre 












Diario de Campo 5 
Observadores: Diego Hernández, Héctor Romero y Daniela Manjarres 
Fecha: 2 de mayo del 2019 Colegio: Rodolfo Llinas 
 
Descripción:   
Se da inicio a la clase el profesor les explica a los alumnos el fin de la clase, que van a 
reconocer el ritmo y la imitación, el profesor les pide a los estudiantes que salgan en 
orden para el patio. 
Estando en el patio, el profesor les pide a sus estudiantes que hagan un círculo los 
enumera de 1 a 6 y deben hacer grupo con el número que le fue asignado. El profesor se 
percata que a Sara Gonzales y a Daniel León les toco en el grupo, al parecer no se están 
hablando. El profesor da las indicaciones de la actividad de calentamiento, y para que 
ellos puedan ganar deben trabajar en equipo para hacer el ritmo que profesor les dice, 
todos los equipos se trataban con respeto. El equipo 1 y 3 hicieron al mismo tiempo el 
ritmo que el profesor les pidió y los dos equipos dialogaban de una buena manera para 
llegar a un acuerdo de quien tendría el punto, y llegaron a la conclusión que ganaba el 
equipo 1. Siguió la actividad y el profesor dice que salgan de a dos y salieron Sara 
Gonzales y a Daniel León, hicieron bien los movimientos ganaron punto y entre ellos 
celebraron. 
 
Se pasa a la parte especifica en donde se escoge una ronda y todos deben decir animales 
e imitarlos, todos los estudiantes participan, y aportan dando diferentes tipos de 
animales y demostrando como son sus movimientos, cuando le tocaba a Cristian Nossa, 
se escuchó un murmullo que decía “el no, él no sabe nada” el profesor interviene y les 
dice a los estudiantes que todos deben respetar sin discriminar y dejando participar a 
todos. 
 
Por último, se les da tiempo libre a los estudiantes, en donde todos los estudiantes 
querían jugar yermis; hacen grupos y comienzan a jugar. Al acabarse el tiempo libre el 
profesor los reúne y hace una pequeña retroalimentación Juan David Rodriguez levanta 
la mano y dijo que se quiera disculpar por haber irrespetado a Cristian Nossa y lo 











Diario de Campo 6 
Observadores: Diego Hernández, Héctor Romero y Daniela Manjarres 
Fecha: 8 de mayo del 2019 Colegio: Rodolfo Llinas 
 
Descripción:   
Se da el inicio de la clase el profesor les explica cuál es el objetivo de la clase que es 
usar el cuerpo como medio de comunicación a través de las actividades rítmicas. El 
profesor les pide a los estudiantes que salgan organizadamente hacia al patio. Al llegar 
al patio el profesor les da la instrucción de que todos deben caminar por el patio y al 
momento que suene el silbato deberán de saludarse con el compañero más cercano.  
 
Esto se hace repetidas veces con diversas variaciones en el saludo, el profesor se percata 
que ya los estudiantes se integran de una mejor manera. El profesor pasa a la parte 
específica de la clase, les pide a los estudiantes que hagan grupos de a 10 personas, el 
profesor se da cuenta que ya no se hacen los mismos de siempre que ya no pelean por 
cambiarse de grupo, el profesor les pide que debe escoger palabras, y representarlas con 
sus cuerpos todos los estudiantes participan y lo hacen de una forma eficiente. 
 
El profesor cambia a la siguiente actividad, les dice cada grupo debe inventarse una 
canción con un ritmo. Todos los grupos trabajan en grupo y después de 1 hora el 
profesor les pide que deben repetir los movimientos y el canto que hagan sus 
compañeros, entre todos se apoyan para que todos estudiantes lo hagan. 
Por último, el profesor les da tiempo libre y hace una retroalimentación felicitándolos 
por la buena convivencia, actitud, participación que tuvieron en la clase y todos los 










Diario de Campo 7 
Observadores: Diego Hernández, Héctor Romero y Daniela Manjarres 
Fecha: 16 de mayo del 2019 Colegio: Rodolfo Llinas 
 
Descripción:   
 
Se da el inicio de la clase el profesor les recuerda a los estudiantes todo lo que han 
hecho en las clases de educación física, ahora ellos tienen que usar todo lo visto en las 
clases para hacer movimientos con música, el profesor solo les servirá de guía. Ellos 
tendrán que hacer un show con la canción que ellos escojan como grupo. 
Todos los estudiantes se ponen de acuerdo y escogen una canción llamada “Señorita” de 
“Shawn Méndez”.  
 
El profesor les pide a los estudiantes que salgan organizadamente al patio, todos se 
distribuyen en el patio y Sandra, Valentina, Sara lideran el grupo mostrando algunos 
movimientos que podrían hacer en la canción. Cristian Nossa, propone unos pasos y 
todos los compañeros aceptan, todos participan activamente, apoyándose, ayudándose 
para hacer un show eficaz. 
 
Al final de la clase los estudiantes están listos para mostrar el show, la docente titular 
llama al profesor y felicita delante otras 2 profesoras los logros obtenidos con el curso. 
Todos observan el show que hicieron los estudiantes y al acabar todos ellos se abrazan y 
aplauden. El profesor los reúne y hace una retroalimentación de los cambios que han 





Apéndice 7. Diario de Campo 7. 
